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3. Type event 
4. Programma
5. Indeling ‘ bubbels’
6. Onderzoeksvragen
7. Samenvatting
9 & 10.   Camera posities
11 t/m 44 camera beelden

Programma:
• 10.15 – 12.00 uur Instroom bezoekers
• 12.15 – 13.00 uur Wedstrijd 1e helft (45 min)
• 13.00 – 13.15 uur Pauze (15 min)
• 13.15 – 14.00 uur Wedstrijd 2e helft (45 min)
• 14.00 uur Einde wedstrijd





• Compliance: mondkapje en placering
Samenvatting:
NEC
Bubbel 1 Business tijdens verblijffase -=  wedstrijd
Camera 12 beelden van de tribune;  beelden onvoldoende voor mondkap analyse
Camera 2 tijd # personen Mondkapje Mondkapje compliance
11:15staan bij statafels met consumpties, geen mondkapjes vooraf
12:30idem rust
13:00idem 3rde helft
Bubbel 2 Ron de Groot
mondkapjes in bubbel: in beweging Geen
tijd # personen Mondkapje Mondkapje compliance
Camera 17 door camera standpunt en zon / schaduw onvoldoende zicht voor analyse
Bubbel 3 uitvak
mondkapjes in bubbel: geen! Geen
tijd
# personen 
/schatting Mondkapje Mondkapje compliance
Camera 14 12:45 110 0 110 100%
mondkapjes in bubbel: geen Geen
tijd # personen Mondkapje Mondkapje compliance
Bubbel 4 Hazekamp 12:29 159 143 16 90%
12:45 159 143 16 90%
12:59 159 143 16 90%
placering: dambord Placering: dambord Is door stewards niet begrepen.
Principe: Lege stoel tussen toeschouwers en 1 lege rij.
Compliance:  aan dit patroon is goed gevolg gegeven
• Bubbel 1: Business – mondkapje in beweging
Verblijfsfase:
• Camera positie en licht omstandigheden maken 
goede analyse onmogelijk
Bewegende fase
• Voor, tijdens rust en na de wedstrijd staan
bezoekers met consumptie aan statafels. 
Zonder mondkapje.
• Bubbel 2: Ron de Groot - mondkapje in beweging
Verblijfsfase:
• Camera positie en licht omstandigheden maken 
goede analyse onmogelijk
• Bubbel 3: uitvak – geen mondkapje
Verblijfs- en bewegingsfasefase:  geen mondkapje
• Compliance 100%
• Blijven zitten ....  Niet gelukt (horeca / 
wedstrijd)
• Bubbel 4: Hazekamp – geen mondkapje
Verblijfsfase: geen mondkapjes
Placering – 1 tussenstoel & 1 rij vrijlaten: 
compliance zeer goed
Samenvatting:
• Bubbel 5: Eendracht – mondkapje continu
Verblijfsfase: compliance mondkapjes ronde de 
70%
Placering: naast elkaar – compliance zeer goed
• Bubbel 6: Goffert - mondkapje continu
Verblijfsfase: compliance mondkapjes ronde de 
90%
Placering: naast elkaar – compliance zeer goed
verblijvende fase
mondkapjes in bubbel:  continu Geen
tijd # personen Mondkapje Mondkapje compliance
Bubbel 5 Eendracht 12:15 74 18 56 76%
12:30 74 16 58 78%
13:00 74 26 48 65%
13:30 74 25 49 66%
13:45 74 28 46 62%
14:00 74 27 47 64%
verblijvende fase
mondkapjes in bubbel: Geen
tijd # personen Mondkapje Mondkapje compliance
Bubbel 6 Goffert 12:00 100 12 88 88%
12:15 100 11 89 89%
13:00 100 6 94 94%
13:20 100 15 85 85%
13:35 100 14 86 86%
14:05 100 9 91 91%
bewegende fase instroom Geen
tijd # personen Mondkapje Mondkapje compliance
6Goffert 11:20 6 0 6 100%
11:25 8 0 8 100%
bewegende fase uitstroom Geen
tijd # personen Mondkapje Mondkapje compliance
6Goffert 14:13 8 ? ?

























Bubbel 3 Verblijvende fase 12:30 – 13:00 
Nagenoeg iedereen
zonder mondkapje
in het uitvak. 
Schatting: 110 
personen
Bubbel 4 Verblijvende fase 12:30 – 13:00 
P # 159
Placering: dambord




















toeschouwers en 1 
lege rij
Bubbel 5 Verblijvende fase 2  12.15 – 13.00
P = 74






Geen mondkap : 16
Mondkap: 78%
P = 74
Geen mondkap : 26
Mondkap: 65%
Bubbel 5 Verblijvende fase 2  13.15 – 14.00
P = 74
Geen mondkap : 25
Mondkap: 66%
P = 74
Geen mondkap : 28
Mondkap: 62%
P = 74
Geen mondkap : 27
Mondkap: 64%
Bubbel 6  Verblijvende fase 2 12.15 – 13.00
P = 100






Geen mondkap : 11
Mondkap: 89%
P = 100
Geen mondkap : 6
Mondkap: 94%
Bubbel 6  Verblijvende fase 2 13.15 – 14.00
P = 100
Geen Mondkap : 15
Mondkap: 85%
P = 106
Geen mondkap : 14
Mondkap: 86%
P = 100
Geen mondkap : 9
Mondkap: 91%




Niet goed vast te
stellen aan de hand 
van snapshots
Bubbel 6  bewegende fase 2 14.00 –
Niet waarneembaar
